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IINTRODUCCIÓN 





A. OBJETIVO GENERAL 
Evaluar la prevalencia de características 
oclusales en los niños de 5 a 9 años en los 
meses de Julio  a Noviembre 2010 en las 




• Determinar la prevalencia de características 
de la oclusión en los niños de 5 a 9 años en 
los meses de Julio a Noviembre 2010 en las 
clínicas odontológicas de la UAM 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Valorar la coincidencia o no de la línea media en 
niños de 5 a 9 años 
Identificar la oclusión molar más frecuente en 
niños de 5 a 9 años 
Establecer pronóstico parcial en sentido vertical y 
horizontal de la futura oclusión de acuerdo a 
parámetros encontrados 
Conocer tipo de sobremordida vertical y 
horizontal más frecuente en niños de 5 a 9 años 
Determinar la guía canina más frecuente en niños de 
5 a 9 años 
Marco teórico  
Evaluar la prevalencia de características 
oclusales en los niños de 5 a 9 años en los 
meses de Julio  a Noviembre 2010 en las 
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 decompressor
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Oclusión ideal en dentición temporal 




Canut Brusola,Jose Antonio, Ortodoncia clínica y terapéutica 
Maxilar Superior 






























Lo y el piso craneal. 
Canut Brusola, José Antonio, Ortodoncia clínica y terapéutica 
Mandíbula 
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Crecimiento Mandibular 
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Características de la mandíbula 
en el recién nacido 
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Albertini, Alonso y Bechelli, Oclusión y Diagnostico en Rehabilitación Oral 
Análisis y desarrollo de la 
dentición decidua 
Ferelle, Figueiredo, Issao, Odontología para el bebe 
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Formación de 
la oclusión 
Fases de la 
 oclusión 
Ferelle, Figueiredo, Issao, Odontología para el bebe 
Over-Jet 
O-3mm    Normal 
Menor a 0  Clase III 
Mayor a 3  Clase II  
Formación de la relación Incisal  
Over-Bite 
O-3mm    Normal 
Mayor a 3   Profunda 
Menor a 0  Abierta  
Over-Bite 
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Mayor a 3   Profunda 
Menor a 0  Abierta  
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Over-Jet 
O-3mm    Normal 
Menor a 0  Clase III 
Mayor a 3  Clase II  
Ferelle, Figueiredo, Issao, Odontología para el bebe 
Tercer momento 
Ferelle, Figueiredo, Issao, Odontología para el bebe 
Plano terminal  
recto 
Ferelle, Figueiredo, Issao, Odontología para el bebe 
Escalón  mesial 
Escalón  distal 
QuickTime™ and a
 decompressor
are needed to see this picture.
Material y Método  
Evaluar la prevalencia de características 
oclusales en los niños de 5 a 9 años en los 
meses de Julio  a Noviembre 2010 en las 
clínicas odontológicas de la UAM. 
 
 
Tipo de Estudio 
• Descriptivo de corte transversal, 
complementado con un proceso 
analítico, para establecer un 
pronóstico parcial acerca de la 
futura oclusión tanto en sentido 
vertical como horizontal 
Universo 
    60 niños, 19 fueron excluidos 
por no cumplir los criterios de 
inclusión 
Unidad de Análisis 
Expediente Clínico 
Criterios de inclusion y exclusion  
Evaluar la prevalencia de características 
oclusales en los niños de 5 a 9 años en los 
meses de Julio  a Noviembre 2010 en las 
clínicas odontológicas de la UAM. 
 
 
Pacientes integrales atendidos en 
odontopediatria con expediente completo 
autorizado 
Presencia de todas las piezas anteriores  
Presencia de todas las piezas posteriores 
Autorización de la universidad de brindarnos 
los expedientes 















Evaluar la prevalencia de características 
oclusales en los niños de 5 a 9 años en los 
meses de Julio  a Noviembre 2010 en las 

















Evaluar la prevalencia de características 
oclusales en los niños de 5 a 9 años en los 
meses de Julio  a Noviembre 2010 en las 







































N= 41 niños 
9.8% 
90.2% 




N= 41 niños 
conclusiones 
Evaluar la prevalencia de características 
oclusales en los niños de 5 a 9 años en los 
meses de Julio  a Noviembre 2010 en las 




Evaluar la prevalencia de características 
oclusales en los niños de 5 a 9 años en los 
meses de Julio  a Noviembre 2010 en las 
clínicas odontológicas de la UAM. 
 
 
